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  Este libro, de forma sencilla y clara pero a la vez 
completa, incluye los contenidos correspondientes 
a la Unidad: “El paciente con problemas 
cardiovasculares” una de las que integran la 
materia Enfermería Médico-Quirúrgica II, que se 
imparte en 3º curso de la Diplomatura de 
Enfermería.  
El contenido de la obra se distribuye en once 
temas, de la siguiente manera:  
     El primero incluye “Generalidades anatomo-
fisiológicas del sistema cardiovascular”, con el fin 
de recordar los conocimientos básicos necesarios 
para comprender mejor las patologías y, en 
general, el resto de contenidos que se exponen en 
el libro. 
       El segundo tema abarca la “Valoración del paciente 
con problemas cardiovasculares”, incluye entre 
otros apartados: Los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas generales de los 
pacientes con problemas cardiovasculares y las exploraciones complementarias de 
apoyo al diagnóstico médico, deteniéndose especialmente en el electrocardiograma, 
cateterismo cardiaco, etc.; también incluye la monitorización hemodinámica, 
escintigrafía, así como pruebas diagnósticas vasculares y de laboratorio, entre otras.  
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     Los temas siguientes analizan las patologías cardiovasculares más frecuentes:  
• Hipertensión arterial.  
• Alteraciones vasculares arteriales, incluyendo la isquemia arterial aguda y 
crónica, así como la patología aneurismática y la enfermedad de Raynaud.  
• Alteraciones venosas, especialmente la trombosis venosa profunda y la 
embolia pulmonar.  
• Insuficiencia cardiaca.  
• Enfermedad arterial coronaria: angina de pecho e infarto agudo de 
miocardio.  
• Enfermedad pericárdica.  
• Arritmias cardiacas supraventriculares, ventriculares, bloqueos aurículo-
ventriculares, etc.  
• Parada cardiorrespiratoria.  
     En estas alteraciones, y con las peculiaridades propias de cada una de ellas, se 
incluyen entre otros apartados: Concepto, fisiopatología, manifestaciones clínicas, 
tratamiento, complicaciones y las intervenciones de enfermería.  
     El último tema se dedica a los diagnósticos enfermeros más comunes en pacientes 
con problemas cardiovasculares:  
• Dolor agudo.  
• Dolor crónico.  
• Disminución del gasto cardiaco.  
• Deterioro del intercambio gaseoso.  
• Perfusión tisular inefectiva.  
• Patrón respiratorio ineficaz.  
• Deterioro de la integridad tisular.  
• Deterioro de la integridad cutánea.  
• Exceso de volumen de líquidos.  
• Protección inefectiva.  
• Riesgo de infección.  
• Intolerancia a la actividad.  
     En cada diagnóstico se distingue: Definición, características definitorias, factores 
relacionados, resultados u objetivos esperados y actividades o intervenciones 
enfermeras, basándose para todo ello en la XIV Conferencia bianual de 2000 de la 
Nanda, así como en la Clasificación de Resultados de Enfermería (CRE) del Proyecto de 
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Proyecto de Intervenciones de Iowa.  
     Esto supone un esfuerzo importante por unificar el lenguaje enfermero aunque, como 
los propios autores reconocen, queda mucho por andar y mejorar en ese campo.  
     En esta obra se hace una exposición de contenidos actualizada, completa y práctica, 
que se adapta exactamente a nuestra realidad y en ella se presentan imágenes y 
esquemas que facilitan la comprensión de lo expuesto.  
     El libro resulta de gran interés para los alumnos, al facilitarles su aprendizaje y puede 
ser muy útil a los profesionales de enfermería en general, para actualizar conocimientos 
sobre el enfermo con problemas cardiovasculares, ya que la detección precoz y la 
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